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El monument als caiguts 
erigit pel franquisme a Sabadell*
Recerques
El “Monumento a los Caídos” de Sabadell manifesta de manera paradigmàtica els elements clau de la cultura 
visual oficial dels anys quaranta, així com de la coordinació entre els ajuntaments i l’administració central 
del règim franquista, que exercia el control i la supervisió perquè les iniciatives monumentals, escultòriques i 
arquitectòniques locals s’adeqüessin als cànons estètics considerats més idonis per a representar el triomf del 
nou règim. L’anàlisi dels expedients municipals d’aprovació del projecte de la ciutat vallesana i els cerimonials 
d’inauguració, benedicció i commemoració ens ajuden a reconstruir els trets que definien tant els monuments 
com els actes públics.
Marcel Xandri Guitart
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*  Agraïments: Teresa Camps, professora titular d’història de l’art 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a Pere Ysàs, catedràtic 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1  Pròleg de Borja de Riquer del llibre de la tesi doctoral de 
Martí Marín Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya. 
Política i administració municipal, 1938-1979, Lleida: Pagès 
Editors, 2000,  p. 14.
Els polítics al capdavant 
de l’Ajuntament de Sabadell 
Abans de veure qui van ser els servidors del poder 
de Sabadell i d’on provenia l’oligarquia que governà 
a la ciutat vallesana, cal recordar certs elements que 
esdevingueren trets definidors del franquisme. La 
victòria dels nacionals a la guerra civil, l’abril de 
1939, comportà la consolidació d’una nova realitat i 
l’establiment de nous marcs juridicopolitics, propis 
d’una dictadura. El nou règim totalitari es caracteritzà 
per l’economia basada en l’autarquia, la repressió, la 
posició privilegiada de l’exèrcit i l’enllaç perpetu que 
uní l’Església i l’Estat. Els opositors i altres grups 
minoritaris que divergien dels patrons hegemònics 
foren perseguits o s’exiliaren. S’exigí, a la manera 
feixista, la submissió de l’individu a l’Estat i es 
promogué la fe irracional en un líder, el general Franco, 
al qual es retia culte. El dictador posseïa tots els poders, 
prenia les decisions en els àmbits legislatiu, executiu 
i judicial, donava ordres i marcava els objectius. 
L’instrument per aconseguir aquest control de les 
masses era l’adoctrinament, vehiculat per mitjà de 
l’educació, la religió, els programes de la Organización 
Sindical Española, amb les seccions sindicals i 
agrupacions organitzades i autoritzades pel règim, el 
Frente de Juventudes i la Sección Femenina i l’ús de 
la propaganda política a través de diferents mitjans. Es 
propugnà un sentiment patriòtic fanàtic i agressiu, que 
es traduí en els monuments als caiguts i els principis 
ideològics que justificaven la seva execució. Amb tot, 
es produí un enorme trencament amb el capital cultural 
i el substrat ideològic de l’època de la República i 
s’imposà el nou paradigma de l’autoritarisme i la 
imposició. Es produí –si se’m permet l’exageració– 
gairebé un canvi de civilització.
Si bé una part de la burgesia catalana recolzà els 
sollevats, la major part acceptà plenament el triomf 
dels nacionals. Les motivacions principals d’aquest 
Fotografia 1. Monument als caiguts al Racó del Campanar de Sant Fèlix. 
Sabadell, 1949. Autor desconegut (AHS). 
suport eren allunyar-se de les incomoditats que 
ocasionava el reformisme republicà i mantenir l’ordre 
social i religiós, amb la qual cosa s’evitava la revolució 
social. Com analitza Borja de Riquer, “el cost d’això 
era deixar pendents qüestions polítiques bàsiques, 
com ara les llibertats polítiques i les nacionals, i la 
seva autoorganització com a grup burgès català; ara 
bé, sembla que per a molts dirigents de les dretes 
catalanes aquestes eren unes qüestions perfectament 
prescindibles, o, si més no, ‘ajornables’”.1 El suport 
de les elits conservadores catalanes als militars tingué 
recompensa: encara que el profit polític que en tragueren 
no fou especialment suculent, la burgesia industrial 
catalana es veié beneficiada per l’empitjorament de 
les condicions de treball dels obrers i l’eradicació 
de les millores laborals impulsades per la República. 
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Com assenyalen els historiadors Carme Molinero i 
Pere Ysàs, es retornà a la jornada de 48 hores, tot i que 
se solia sobrepassar; es prohibiren la representació i 
la participació en sindicats; es disminuïren els salaris, 
fet que donà lloc a una caiguda considerable del poder 
adquisitiu de les classes treballadores; i es portà a 
terme la “implementació d’una legislació laboral que 
assegurava la subordinació obrera”.2
Amb la guerra vençuda, els instauradors del nou 
règim protagonitzaren una refundació de l’administració 
municipal (que fou un dels seus primers àmbits 
d’actuació), basada en la depuració del funcionariat 
existent, el nomenament de càrrecs entre persones de 
confiança (sobretot amb la intervenció del governador 
civil) i el control polític, administratiu, financer i 
competencial. Cal dir que la figura del governador 
civil era de nomenament governatiu (com ho havia 
estat tradicionalment arreu, excepte a Catalunya en el 
període de vigència de l’Estatut de 1932) i exercí un 
fort control polític, fins convertir-se en la representació 
governamental directa i gaudir d’un favorable 
augment de les seves competències, especialment en 
matèria d’ordre públic. Els passos que es van seguir 
en l’ordenació dels governs locals després de la 
Liberación foren els següents: el control per part de 
l’autoritat militar, en un primer moment; la creació 
d’un Ajuntament provisional, a continuació; i l’accés 
oficial de la Falange al poder, amb la composició de la 
comissió permanent.
Pel que fa a l’origen dels membres de les 
comissions gestores locals, es nomenaven industrials 
de la dreta local, antics integrants dels ajuntaments 
de la dictadura de Primo de Rivera, carlistes i 
representants de faccions monàrquiques durant les 
eleccions d’abans de la República, del Partit Radical, 
d’Acció Popular (CEDA), del partit ultradretà 
Renovación Española o d’altres grups polítics afins. 
A l’hora de nomenar l’alcalde-gestor d’una localitat, 
un cop fou consolidat el règim franquista, se solia 
posar al capdavant dels ajuntaments l’últim alcalde de 
la dictadura instaurada el 1923 o el de després dels 
Fets d’Octubre de 1934, com l’alcalde de Terrassa 
Josep Homs i Bages. L’alcalde sabadellenc Josep 
Maria Marcet Coll (Sabadell, 1901-1963) també seguí 
una trajectòria exemplar i meritòria del seu càrrec 
en la política i l’administració del franquisme, tal 
com testimonia a les seves memòries, publicades el 
1963, que mostren ben bé la talla del seu historial de 
participació política també durant el règim del general 
Primo de Rivera com a regidor de l’Ajuntament i 
diputat provincial i on reconeix la seva destacada 
filiació monàrquica i la seva inactivitat política 
durant la República.3 Ara bé, encara que digués que 
s’havia mantingut al marge de la política durant la 
República, l’alcalde sabadellenc del franquisme 
per excel·lència i industrial poderós, durant aquest 
període, fou militant de la Lliga Catalana. Marcet va 
gaudir del poder a l’Ajuntament de Sabadell durant 
un període molt llarg, concretament de 1940 a 1960, 
any en què fou destituït. Fou un típic funcionari local 
franquista, de caràcter monolític i que, per mitjà de 
les seves coneixences, confeccionà la composició de 
l’Ajuntament i portà a terme la seva gestió municipal. 
Havia de tenir experiència com a gestor, ja que fou 
dues vegades president del Gremi de Fabricants 
de Sabadell. Les ciutats de Sabadell i Terrassa es 
repartien les àrees d’influència de la industria llanera 
espanyola i, en el primer cas, el Gremi de Fabricants 
de Sabadell controlava la Sección Económica del 
Sindicato Nacional Textil del sector llaner.
L’ajuntament de Sabadell, com tants d’altres, en 
concordança amb la idiosincràsia i les exigències 
propagandístiques i legitimadores del nou règim, 
mostrà ràpidament la voluntat d’erigir un monument 
per tal de commemorar els caiguts en la lluita al costat 
dels sollevats. La producció d’aquestes obres fou molt 
controlada i reglamentada des de temps primerencs. 
L’Ordre de 18 de febrer de 1938, de la constitució de 
la Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la 
Patria, ja advertia del perill que podia comportar el 
2  Carme Molinero, Pere Ysàs. “Las condiciones de vida y 
laborales durante el primer franquismo. La subsistencia, ¿un 
problema político?”, 2003, p. 5-6.
3  Josep Maria Marcet Coll, Mi ciudad y yo. Veinte años en una 
alcaldía. 1940-1960, Barcelona, 1963, p. 11-13.
4  BOE, 22 de febrer de 1938.
5  BOE, 22 d’agost de 1939.
6  Arxiu Històric de Sabadell (d’ara endavant AHS). Arxiu Muni-
cipal (d’ara endavant AM). Foment. Ornato y Embellecimiento / 
Monumentos. Construcción de la Cruz de los Caídos en la plaza 
del Dr. Robert, exp. 1051/1944. (D7 20B).
7  AHS. AM. Hisenda. Festa Major, exp. 225/1943. (AI 988).
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fet de deixar a la “iniciativa particular, espontània i 
freqüentment poc avisada de les corporacions locals” 
l’estil i la realització d’aquest tipus d’obres.4 S’imposà 
un estil sobri, classicitzant, grandiloqüent i sever. 
L’Ordre de 7 d’agost de 1939 assenyalava la necessitat 
de donar “unidad de estilo a la perpetuación por 
monumentos de los hechos y personas de la Historia 
de España y en especial a los conmemorativos de la 
guerra y en honor a los caídos y para evitar que el 
entusiasmo (...) pueda regir caprichosamente esta 
clase de iniciativas, sembrando desilusiones cuando 
se trata de proyectos no viables”.5
La gestació del monument: 
el procés tècnic i administratiu
L’Ajuntament de Sabadell, i en particular la primera 
Comissió de la Postguerra, amb l’alcalde accidental 
Miquel Sala al capdavant, aprovà el projecte de 
monument als caiguts concebut per l’arquitecte 
Joaquim Manich i Comerma, del cos funcionarial 
municipal. Per tant, no s’elegí una proposta de 
monument mitjançant concurs (com sí que es féu, per 
exemple, a Terrassa). És de notabilíssim interès tota 
la informació que es desprèn dels documents, actes i 
comunicats entre l’Ajuntament, la Dirección General 
de Propaganda, la Jefatura Provincial de Prensa y 
Propaganda, la Delegación Nacional de Propaganda, la 
Dirección General de Arquitectura i altres organismes 
tant oficials com de caràcter particular. Les gestions 
dutes a terme a través de comunicacions externes es 
feren constar en decrets i diligències als expedients de 
l’Ajuntament. Tot aquest material cal datar-lo entre el 
15 d’octubre de 1942 (dia en què s’aprovà el projecte 
de Joaquim Manich) i l’1 d’agost de 1943 (dia de la 
inauguració del monument als caiguts) i, en la seva 
major part, es troba a l’Arxiu Històric de Sabadell.6 
Aquesta documentació ens permet definir, entre altres 
coses, el circuit d’aprovacions i autoritzacions que són 
la gestació del monument. És això el que passarem 
a analitzar tot seguit, deixant per més endavant la 
interpretació de l’acte d’inauguració i la representació 
del poder a través del cerimonial, que es faran en un 
altre apartat.7 
El procés tècnic s’inicia amb el preacord 
d’aprovació del projecte de monument als caiguts per 
part de la Comissió Permanent de l’Ajuntament de 
Sabadell el dia 15 d’octubre de 1942 i la formalització 
en la sessió plenària de 19 de novembre de 1942. 
L’acord adoptat es tradueix en una breu acta signada 
pel secretari. Seguidament, es passa de les gestions 
preliminars d’àmbit local a sol·licitar l’aprovació 
del projecte per part de la Dirección General de 
Propaganda a través de la Jefatura Provincial i, 
per tant, a entregar-se al judici de la centralitzada 
i inevitable censura. Aquesta sol·licitud la fa, en 
primer lloc, l’alcaldia accidental, amb Miquel Sala i 
Vinyals, en data 4 de desembre de 1942, i la reitera 
el nou alcalde Josep M. Marcet Coll el 28 d’abril de 
1943 amb una altra sol·licitud que conté exactament 
la mateixa informació. Ambdós textos, adreçats al 
director general de Propaganda, ens faciliten dades 
rellevants:
“(...) la Comisión Permanente aprobó el proyecto de 
Monumento a los Caídos formulado por el Sr. Arquitecto 
municipal Don Joaquín Manich Comerma, cuyo 
emplazamiento se ha fijado en el lugar más noble y respetuoso 
de la Ciudad, según es de ver en el correspondiente plano, 
y deseando este Ayuntamiento proceder sin demora a la 
erección del citado Monumento.”
Notem, pel to de les paraules, la importància de col·locar 
els monuments als caiguts en l’emplaçament més digne, 
concorregut i prestigiós de les viles, i de transmetre-ho 
així a la Dirección General de Propaganda per tal de fer 
ostentació del compliment d’aquest codi d’elecció del 
lloc més apropiat. En el cas de Sabadell, el “lugar más 
noble y respetuoso de la Ciudad” fa referència a la plaça 
del Doctor Robert. També és crucial que l’Ajuntament 
anunciï que té pressa per erigir el monument i, per tant, 
per retre homenatge als conciutadans sabadellencs 
morts lluitant pel bàndol franquista. Cal tenir en 
compte, a més, que el projecte sabadellenc s’inicià amb 
motiu de la visita de Franco el 1942. 
Se segueix, per tant, el procediment marcat per 
les Normas para la ejecución de Monumentos a los 
Caídos, on es fa constar el requisit d’enviar tots 
aquests tipus de plànols a la Jefatura Provincial de 
Propaganda. Des d’aquest moment, i en el període 
comprès entre principis de maig i començaments 
de juliol de 1943, es produeix una allau de 
correspondència i telegrames en to cordial de Josep 
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Marcet Trias a l’alcalde de Sabadell, Josep M. 
Marcet Coll. En el primer cas, se’ns avisa que ja ha 
estat presentat el projecte a la Dirección General de 
Propaganda. Posteriors comunicacions justifiquen 
l’alentiment de la resposta indicant que s’està 
derivant el tema als òrgans competents i que el procés 
segueix el seu curs. Una multiplicitat d’organismes 
intervenen en la tasca d’autorització del projecte 
en un recorregut de permisos, signatures, informes 
i mediacions molt ben definit. En primer lloc, la 
Jefatura Provincial de Prensa y Propaganda fa arribar 
la sol·licitud i el projecte (amb plànols i pressupost) 
a la Dirección General de Propaganda. D’aquí, es 
remet a la Dirección General de Arquitectura perquè 
un dels arquitectes faci la comprovació oportuna i un 
informe, signat pel director general d’Arquitectura, 
és tornat a la Dirección de Propaganda, que ho deriva, 
en concret, al departament que anomenen Plástica i 
que ha de referir-se al Departamento de Cerimonial 
y Plástica, que comptava, al seu torn, amb les seves 
jefaturas provinciales. Finalment, el circuit es 
tancarà amb l’acord definitiu des de la Delegación 
Nacional de Propaganda, que es remet a través de la 
Jefatura de Prensa y Propaganda al Gobierno Civil 
provincial i, finalment, d’aquest a l’Ajuntament de 
Sabadell. Se’n desprèn que són tres les respostes 
o resultats possibles dels procediments de control 
i censura descrits: l’autorització del projecte 
monumental, la prohibició de la seva execució i 
l’aprovació condicional, és a dir, amb condicions, 
canvis o prescripcions. En els textos reproduïts, se’ns 
avança que l’acord serà probablement satisfactori, 
però amb alguna prescripció. La resolució de la 
sol·licitud en qüestió, emesa pel delegat nacional 
i el secretari nacional de Propaganda8 en data 7 
de juliol de 1943, aprova el projecte perquè “el 
conjunto del Monumento expresa satisfactoriamente 
la idea que trata de exaltar, si bien ha de tenerse en 
cuenta su emplazamiento, que debe ser apropiado 
para celebrar una gran concentración o Misa de 
campaña”.
Aquest incís, o, encara millor dit, aquesta imposició, 
no és d’estranyar, ja que, com en altres dictadures 
ultracatòliques, la totalitat dels monuments als caiguts 
erigits pel franquisme s’inauguraren amb una gran missa 
col·lectiva, com en el cas de les dues ciutats industrials 
vallesanes. Són, per tant, veredictes completament 
coherents amb la ideologia predicada pel nou règim. 
Així, doncs, la solemne creu en honor als caiguts, 
acompanyada dels símbols apropiats, es considera que 
exaltava prou els valors del règim.
Per al subministrament de la matèria primera, la 
corporació municipal (concretament, el tinent d’alcalde 
delegat de Foment) procedeix a incoar un expedient 
sumari d’exempció de subhasta o concurrència, degut 
al fet que Joaquim Manich, arquitecte municipal i 
dissenyador de l’obra, escull un tipus de pedra d’una 
pedrera concreta. Es tracta de la pedra calcària de 
baixa porositat provinent de Sant Bartomeu del 
Grau, prop de Vic, que s’utilitzà també per a la talla 
d’altres materials escultòrics i arquitectònics. També 
se sol·licita un informe de l’arquitecte municipal i de 
l’enginyer municipal, que s’emet el dia 23 de juny de 
1943. Manich al·lega que la pedra indicada es l’única 
apropiada per donar forma al monument (notificació del 
2 de juny de 1943, de l’arquitecte municipal al delegat 
dels Serveis de Foment de l’Ajuntament, i informe de 
l’arquitecte municipal i l’enginyer municipal, del 23 
de juny de 1943).
A la proposta dels Serveis de Foment de 
l’Ajuntament, s’hi adjunten el pressupost i el plec de 
condicions contractuals que regiran el subministrament 
8  La Delegación Nacional de Propaganda depenia de la Vicese-
cretaría de Educación Popular de FET y de las JONS.
9  Documents: Presupuesto de ejecución material de las obras 
- Proyecto de Monumento a los Caídos: Presupuesto de los 
trabajos de Picapedrero y Marmolista; i Pliego de condiciones 
que regirán para el suministro de piedra con destino a la 
construcción de la Cruz de los Caídos.
10  Una de les normes estableix que han d’aparèixer l’escut 
nacional i l’emblema del Movimiento, de la mateixa mida i amb 
l’escut emplaçat a la dreta o a sobre de l’emblema.
11  El pressupost inicial és de 108.252,37 ptes.; la liquidació, 
de 106.566,90 ptes.; la fiança, de 4.330 ptes.; i el termini del 
subministrament es farà entre els vuit dies posteriors a la data de 
l’escriptura notarial del conveni i els 30 dies següents.
12  El notari que firma i autoritza el contracte d’adjudicació és 
Enrique Salamelo Radigales.
13  L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, que fou fundada 
el 1880 i esdevingué una important entitat cultural i un punt 
de trobada per als sabadellencs, fou incorporada, durant el 
Franquisme, a l’Obra Sindical “Educación y Descanso”.
14  Cal recordar que, com establien les Normas para la ejecución 
de Monumentos a los Caídos, era obligatori que les obres fossin 
concebudes per arquitectes.
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de pedra que s’utilitzarà per a l’execució del monument 
als caiguts,9 signats per Joaquim Manich Comerma 
i per Florenci Daura Piera. Els signants són les dues 
figures que intervenen en l’elaboració de l’obra, en el 
llarg procés que viu en ser traduïda del paper a la pedra: 
el primer s’encarrega del disseny i de la supervisió de 
l’obra, mentre que el segon és a la vegada picapedrer, 
marbrer i propietari de la pedra. El contracte estableix 
que el vistiplau o la correcció per part de l’arquitecte 
municipal seran una constant durant l’execució de 
l’obra.
Entre els materials que es detallen i els conceptes 
que es desglossen en el pressupost inicial i en la 
liquidació final, s’estimen els metres quadrats de pedra 
que s’utilitzaran i hi podem identificar les diferents 
parts del monument escultòric: el plint de plaques o 
lloses, el sòcol, els esglaons de l’escalinata, la base, 
el cos central, els cossos laterals, el basament sobre el 
cos central, la cornisa de 0,20 × 0,80 que remata els 
laterals, la creu que encapçala el monument i quatre 
plaques de marbre, de les quals s’especifica: 
“la central anterior con las inscripciones, la lateral derecha 
con el Escudo Nacional, la lateral izquierda con el emblema 
del Movimiento y la central posterior con el escudo de la 
ciudad de Sabadell”. Per tant, novament, es compleix de 
manera estricta i cenyida el que s’indica a les Normas para 
la ejecución de Monumentos a los Caídos.10
Al pressupost i el plec de condicions, hi consten dades 
com la quantitat de pressupost total, la fiança que s’ha 
de retornar un cop complerta l’execució i calculada 
la liquidació dels costos reals totals, la de pressupost 
total, o els terminis.11 Després d’haver estat aprovats 
els acords del contracte per la Comissió Permanent 
de l’Ajuntament l’1 de juliol de 1943, els preparatius 
s’ultimen amb l’escriptura d’adjudicació davant de 
notari el 27 de juliol de 1943, on es recullen el plec 
de condicions i el pressupost exactament com havien 
estat fixats.12 
Fora del procediment ordinari de documents 
oficials, descobrim una carta de l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell demanant poder col·laborar en el 
projecte monumental i d’embelliment de la ciutat. 
La carta fou emesa en la primera fase de la gènesi 
del monument, el 2 de desembre de 1942, per Lluís 
Mas, president de la màxima institució sabadellenca 
dedicada a les arts plàstiques.13 La cordial petició no 
donà lloc a resultats fructífers, ja que fou desestimada 
per la cúpula municipal. 
Forma, estil i simbologia del monument 
sabadellenc. Tipologia
Alguns dels trets definidors que més destaquen 
a la tipologia on s’engloba la creu als caiguts de 
Sabadell són la simetria, la sobrietat –una qualitat 
artística i arquitectònica tan aplaudida pel règim–, 
les línies classicitzants i els elements decoratius i 
arquitectònics (vegeu les fotografies 1 i figura 1). 
Com ja s’ha assenyalat anteriorment, els monuments 
commemoratius del règim franquista són concebuts 
des d’una vessant arquitectònica, més que no 
pas escultòrica. Es constata, a més, la formació i 
professió d’arquitecte, i no pas d’escultor, de Joaquim 
Manich,14 en evidències com la manca d’elements 
figuratius i la presència de cornises i motllures i la 
compensació de masses superposant els diferents 
cossos quadrangulars, que descarreguen de material 
el conjunt a mesura que ens acostem a les parts més 
elevades i ens allunyem de la base. Tot plegat, des de 
l’escalinata fins a la cornisa superior, forma un pedestal 
allargassat per a la creu que corona el monument. 
Cal recordar que en molts casos, com a Sabadell, 
les obres formaven part de projectes de remodelació 
urbanística, que eren projectats pels mateixos autors. 
L’èmfasi que es posà des de les directrius del règim 
en la idea de fer ús del monument per “embellir” la 
ciutat comportà sovint una conseqüència determinant 
per a l’art públic del franquisme, amb la qual cosa es 
produí un fenomen que exemplifica el monument als 
caiguts de Sabadell: com que pretén ornamentar la 
ciutat, més que existir com a obra d’art per si sola, el 
monument esdevé un ornament eclèctic, amb una de 
les imatges retòriques conductores de l’estètica del 
nou règim, la creu. 
A la composició de la creu als caiguts de Sabadell, 
de Joaquim Manich, com en tantes altres obres de 
la mateixa naturalesa, hi té un paper crucial la idea 
simbòlica de l’ascensió: des del podi que forma 
l’escalinata, els volums se superposen de manera que 
s’alleugereix el conjunt progressivament fins arribar 
a l’àmbit celestial i sagrat, representat per la creu al 
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Figura 1. Perspectiva del monument als caiguts de Sabadell. Extret de: AHS. AM. Foment. Ornato y Embellecimiento / Monumentos. Construcción de 
la Cruz de los Caídos en la plaza del Dr. Robert. Exp. 1051/1944. 
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capdamunt. En general, hi ha un equilibri compositiu, 
que s’aconsegueix per mitjà dels components que es 
descriuran a continuació, que, tot i que no els deixà mai 
per escrit qui la dissenyà, són de fàcil interpretació. 
D’una banda, la creu té exactament la mateixa amplada 
que el cimaci que la sustenta (60 cm) i poc superior a 
la de la pilastra que l’aixeca (35 cm). És força obvi que 
una creu d’unes dimensions molt superiors trencaria 
les proporcions del monument i distrauria l’efecte 
visual de verticalitat. D’altra banda, la mida del pilar 
amb la creu és el doble que el registre inferior, és a 
dir, el basament amb la inscripció flanquejada pels 
escuts i, per tant, el primer fa dos terços del total i 
el segon, un (4 metres i 1,85 m, d’un total de 5,85 
metres, comptant-hi l’escalinata). D’aquesta manera, 
l’estilització del monument no és ni massa excessiva 
ni massa escassa. Es tracta de dimensions correctes 
per al lloc que ocupa i l’entorn que presideix. 
Una obra que, en el seu conjunt, es presenta justa, 
equilibrada i –si se’m permet l’expressió– estàndard, 
projectada per la ploma d’un arquitecte calculador. 
És una obra feta de blocs regulars o carreus de marbre 
tallats amb precisió i excel·lentment allisats i llimats, 
que mostren a la llum una superfície de gran suavitat 
i netedat.
Com ja s’avançava, i com es pot resseguir a 
la figura 1, el monument als caiguts de Sabadell 
està dotat d’elements decoratius arquitectònics: 
concretament, s’hi presenten trets classicitzants. 
Al capdamunt, entre el pilar i la creu, trobem un 
coronament d’ordre dòric: un equí o cornisa amb 
motllura de quart bossell, és a dir, de quart circular 
convexa, encapçalada per un àbac (l’element recte i 
pla sobre la curvatura) i rematada, més amunt, pel 
llistell, una motllura recta que cobreix columnes o 
pilars i que sobresurt més que la resta d’elements, 
i que en aquest cas allotja un petit pedestal de vora 
campaniforme per a la creu (és concretament una 
base escòcia i altres franges). La motllura inclou 
també anells, a la part inferior, i, més avall, un fuserol 
acompanyat d’una apòfisi, als quals circumval·la el 
pilar, amb el collarí entre aquests (la superfície llisa 
entre els dos darrers elements). La cornisa que es troba 
a sobre dels escuts i de la inscripció i la motllura que 
es troba per sota d’aquests, al registre inferior, són 
molt similars al mecanisme descrit. A la part central, 
fent de base del pilar, podem veure una escòcia alta 
o motllura de vora ultrasemicircular còncava, la qual 
s’alça sobre un plint i desemboca en una altra petita 
motllura, aquesta de gola o cima recta, és a dir, en 
forma de S. A aquesta se superposa immediatament 
un goteró i, al capdamunt, tornem a trobar un filet 
o llistell. A sobre d’aquest neix el pilar, el qual 
arrenca des d’una base d’ordre jònic simplificat, amb 
escòcia, tor o bossell (de secció semicircular), apòfisi 
i apòfige. És a dir, si ens hi fixem, descobrim que en 
tres llocs es passa a utilitzar, al damunt d’elements de 
coronament, elements de base: a la cornisa de sobre 
dels escuts i de la inscripció, a la de sota del pilar i a 
la de sobre del pilar, ja que es passa del seu capitell 
a la base de la creu. Finalment, cal destacar els dos 
pinacles que s’alcen sobre els dos cossos laterals del 
monument. Aquests són elements decoratius, com 
els acroteris o les pinyes, que rematen balustrades, 
baranes, frisos, faixes i sanefes. En el cas del 
projecte de monument terrassenc Pax, de Moya 
i Faci, hi trobem acroteris en forma de palma als 
extrems de l’entaulament i pinyes que coronen una 
màndorla que tanca l’emblema del partit únic en 
un frontó decoratiu (vegeu la figura 1). Les pinyes, 
segons sembla, les trobem ja a l’art mesopotami. 
En el cas de la creu als caiguts de Sabadell, s’ha 
utilitzat una forma quadrangular, un pinacle amb 
una piràmide sobre un cub, i no pas un pinacle 
amb forma cònica o bé una pinya, perquè a tot 
el monument predomina la quadrangularitat. Tots 
aquests elements ornamentals eren molt usats durant 
les èpoques pretèrites d’esplendor imperial i artística 
d’Espanya, com ara a l’estil plateresc, que era una de 
les ambicions estètiques del franquisme.
Els cossos verticals i de geometria quadrangular 
són molt freqüents en els monuments als caiguts, 
com també els obeliscs, que, des de la seva aparició 
a l’antic Egipte, s’ha utilitzat sempre amb la idea de 
complir una funció commemorativa. 
La majoria dels monuments d’arreu del territori 
espanyol, com el de Sabadell, presentaven la creu al 
centre, l’escut nacional a la dreta i l’emblema del partit 
a l’esquerra, a la mateixa alçada o nivell, tot i que el 
règim imposava que “Deben estar representados al 
mismo tamaño y con la misma importancia difiriendo 
tan solo en la colocación jerárquica, es decir, el Escudo 
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15  L’emblema del jou i les fletxes fou escollit per la Falange 
per la seva relació amb els Reis Catòlics (Isabel I de Castella i 
Ferran V d’Aragó) i simbolitza la conjunció entre el treball dur i 
disciplinat de cada dia, representat pel jou, i la capacitat per portar 
a terme empreses ambicioses i universals, representada per les 
fletxes, així com la unió definitiva de tots els regnes d’Espanya en 
un sol feix (les fletxes), units per un sol lligam (el jou o llança), 
segons s’instruïa a través de la Formación política. Lecciones 
para las Flechas de la Sección Femenina de FET y de las JONS.
16  “La Acrópolis de nuestra ciudad”, Diario de Sabadell, 22 de 
juliol de 1943, p. 4.
17  Pedro Bidagor Lasarte, Los problemas urbanísticos 
de Sevilla, Curso de conferencias sobre urbanismo y estética 
de Servilla, Sevilla: Academia de Bellas Artes Santa Isabel de 
Hungría, 1955, p. 178-181.
debe estar a la derecha o encima del Emblema”15, 
tal com estableixen les Normas para la ejecución 
de Monumentos a los Caídos, que es van difondre 
als delegats de propaganda de província per mitjà 
d’una circular de 22 d’octubre de 1940 de la Jefatura 
provincial de propaganda des de la Dirección General 
de Propaganda del Ministerio de la Gobernación. 
Entre les convencions establertes que hi figuraven, de 
les quals els ajuntaments no es podien desviar, i el 
modus operandi que calia seguir, s’especificava que 
“Se debe evitar los mástiles para banderas, pebeteros 
o bocas de fuego, que la incuria de los hombres pueda 
afear con el abandono”.
Adequació urbanística a l’entorn
del monument
L’aixecament de monuments en memòria dels caiguts 
se solia concebre com una intervenció urbanística 
integral, amb una clara intenció d’embelliment i 
dignificació dels centre urbans, les places i els edificis 
a l’entorn immediat del monument. El Diario de 
Sabadell publicà el 22 de juliol de 1943:
“El ciudadano observador todos los días se deja caer tarde 
o temprano en la parte alta de nuestra ciudad para seguir 
con ansiedad el avance de las obras de embellecimiento 
de las inmediaciones de las plazas del Dr. Robert y de 
San Roque, que en la actualidad se están efectuando. No 
es de extrañar, pues se trata del centro urbano, del lugar 
donde convergen todas las energías vitales de la ciudad y 
por tanto todos los sabadellenses están ansiosos de seguir 
hasta el final las incidencias de aquellas reformas.”16
És una obvietat que en el Sabadell dels anys 30 i 40, 
la zona de la plaça del Doctor Robert conformava 
el centre neuràlgic de Sabadell, amb l’Ajuntament i 
l’església de Sant Fèlix, que és descrita com “este bello 
conjunto que servirá de marco a la Cruz a los Caídos, 
que también va alzándose majestuosamente en este 
hermoso lugar”. En aquest article, es fa un elogi de 
les reformes que es van fer a la zona, en els edificis 
que circumval·larien el monument, principalment 
l’església de Sant Fèlix, segons el projecte de Sagnier 
i sota la direcció de Gerònim Martorell. Al temple, es 
feu una remodelació de les façanes principal i lateral i 
de l’entrada al baptisteri. 
Si bé no es van poder mostrar els plànols del monument 
als caiguts a l’Acadèmia de Belles Arts –com s’ha 
constatat a l’apartat anterior–, sabem que sí que s’hi 
van exposar els plànols dels projectes de reforma de 
les places més centrals de Sabadell, abans d’iniciar-
se les obres. La proposta urbanística va aixecar 
comentaris i punts de vista diversos: “los de aquellos 
que sólo encuentran bien lo ajeno y los de los otros 
que, adaptando su criterio, según las circunstancias, 
saben apreciar el valor de lo que ha sido fruto de 
adecuados estudios”, tal com se’ns explica, fent una 
distinció tendenciosa entre els “mancats de criteri” 
que van valorar negativament la reforma urbanística 
al centre de Sabadell i els “dotats de coneixement” 
que la van aplaudir. S’enalteix força explícitament 
l’aprovació del projecte. Se’ns diu sobre la creu als 
caiguts de Sabadell i el simbolisme de la seva ubicació:
“Todas la poblaciones, con más o menos suntuosidad, 
han elevado este merecido Monumento a la memoria de 
los que dieron su vida por Dios y por la Patria. Nuestra 
ciudad lo está levantando en su lugar más elevado y 
propio: junto a la Iglesia, representación de Dios, y cerca 
del Palacio Municipal, representación de la Patria.”
Queda clar, per tant, que, a tots els pobles, el monument 
als caiguts s’erigia a prop de l’església, per posar-lo 
sota la protecció i benedicció de la divinitat catòlica, 
i en una plaça molt cèntrica, perquè pogués ser 
contemplat pel màxim nombre de persones i complir 
la funció de recordatori i homenatge de les víctimes 
del bàndol franquista amb gran eficàcia. Com avançava 
anteriorment, es feia una jerarquització dels espais de la 
ciutat i no és atzarosament que s’atorgava al monument 
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als caiguts el “lugar más noble y respetuoso de la 
Ciudad”, tal com es llegeix a la sol·licitud d’aprovació 
del projecte redactada per l’Ajuntament sabadellenc 
a instàncies de la Dirección General de Propaganda. 
Cal recordar que, segons la concepció urbana de la 
Falange, i tal com assenyalà el 1952 el jefe nacional 
d’Urbanismo, Pedro Bidagor Lasarte, “una ciudad bien 
ordenada dispone en la localización más ventajosa los 
centros urbanos y representativos, constituyendo la 
cabeza de la ciudad”.17
La plaça del Doctor Robert era coneguda, també, 
amb el nom de “plaça dels Jardinets”, pels arbres i 
la vegetació que lluïa. Abans de les remodelacions 
de la postguerra, la plaça tenia, entre altres coses, 
el monument a Joan Sallarés, una font amb la 
representació d’una figura masculina carregant uns 
càntirs d’on brollava l’aigua, i el conegut i enyorat 
templet d’estil modernista conegut amb el nom de 
“quiosc dels Jardinets”, creat per l’arquitecte Josep 
Renom Costa (vegeu la fotografia 2). Aquesta nova 
versió de glorieta també es trobava en tipologies 
similars a altres poblacions. La de Sabadell tenia una 
coberta ondulant i la terrassa de la part superior servia 
d’escenari per a les orquestres de Festa Major o per 
als concerts populars de la banda municipal, mentre 
que a sota tenia un quiosc de begudes incorporat. 
Malhauradament, aquesta construcció fou eliminada 
a finals de 1942 o començaments de 1943 en les 
Fotografia 2. Templet de la plaça del Doctor Robert. Sabadell, ca. 1920-1930. Autor desconegut. (AHS).
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obres de condicionament de la plaça per allotjar-
hi el monument als caiguts, moment en què l’estil 
modernista estava altament desprestigiat.
Uns anys més tard, es prosseguirà a una nova 
intervenció urbanística, que inclourà demolicions. La 
plaça del Doctor Robert embellí el seu conjunt cap 
a la zona meridional-occidental, on s’enderrocaren 
alguns edificis vells d’habitatges i magatzems, tal 
com s’indica a la fotografia de 1948. 
El transcurs i la finalització de les obres del centre 
de Sabadell es feren correspondre amb l’ocasió de la 
Festa Major de Sabadell de 1943 (a l’agost, per Sant 
Fèlix, patró local), que és precisament el marc en què 
s’englobà la inauguració del monument als caiguts i 
que serà analitzat extensament en el proper apartat, 
titulat “El cerimonial”.
El cerimonial
La Festa Major local i l’aniversari de la Liberación 
eren els marcs idonis per posar en pràctica les 
manifestacions locals d’adhesió i els actes de 
commemoració als combatents de Franco morts 
en guerra. En el cas de Terrassa, la inauguració del 
monument als caiguts va tenir lloc el 24 de gener de 
1944, coincidint amb la celebració commemorativa 
de la Liberación, mentre que els sabadellencs 
van assistir a la presentació oficial de la seva creu 
als caiguts durant la Festa Major de 1943. A més, 
en els posteriors aniversaris de la Liberación, se 
solien protagonitzar concentracions i misses al peu 
dels monuments, com s’exposarà més endavant. 
La inauguració i benedicció de la creu als caiguts 
Fotografia 3. Creu i monument als caiguts a la plaça del Doctor Robert. Sabadell, 1948. Autor desconegut. (AHS)
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de Sabadell tingué lloc concretament a dos quarts 
de dotze del migdia del diumenge 1 d’agost de 
1943. Aquest ritual fou precedit per una missa 
multitudinària a l’església de Sant Fèlix i el seguiren 
altres actes, com ara la processó de les relíquies del 
sant patró de la ciutat. 
“Se ha homenajeado al Patrón de la ciudad, San Félix 
mártir, con la celebración de solemnes actos religiosos 
en los cuales se ha puesto de manifiesto la devoción de 
nuestro pueblo. 
Se ha rendido tributo de homenaje a nuestros gloriosos 
Caídos levantando un Monumento que perpetuará su 
memoria.”18
Indagant en el material sobre els actes festius 
promoguts per la ciutat de Sabadell el 1943, 
descobrim, d’un interès notabilíssim, justificacions 
de la celebració de la Festa Major i argumentacions 
sobre el sentit que tenia, que trobem en diverses fonts 
falangistes i al Diario de Sabadell i que es recullen 
més avall. Es justifica per la vessant religiosa 
i de culte al patró de la ciutat i al component de 
germanor i unitat. Es fa també una crida a la joia, a 
l’alegria i a l’oblit de les preocupacions i els mals 
records. En un primer moment, deduïm que es fa 
referència a la ferida oberta per la recent guerra, 
amb invocacions com “¡Sabadell! Álzate, muévete, 
solázate, vence el pesimismo con una gran dosis de 
alegría y así neutralizarás el efecto torturador de 
otras preocupaciones” o “podemos pedirle [a Sant 
Fèlix] que nos conserve en paz, que libre la ciudad 
de dolores, catástrofes...”.19 Ara bé, indagant en les 
memòries de l’alcalde sabadellenc, descobrim amb 
sorpresa que durant un acte de l’anterior Festa Major 
es produí un tràgic accident que provocà la mort 
d’una persona:20 en una aclamada activitat en globus 
aerostàtic en la qual un expert acròbata s’enfilava a 
la cistella des d’un trapezi un cop el globus estava 
en ple vol, el protagonista de l’espectacle va caure 
al buit des d’uns cinc-cents metres d’alçada, ja que, 
per un problema tècnic en la injecció de l’aire calent, 
l’artefacte ascendí a una velocitat excessiva. Així, 
aquest fet també deu estar darrera de les esmentades 
paraules de protecció contra els mals auguris, encara 
que no es recordi el fet explícitament.
“¡Felicidades, sabadellenses! Saltad, gozad, divertíos 
honesta-mente en estos actos de la Fiesta Grande! Que 
la alegría llene los hogares y que Dios provea vuestras 
mesas: abandonad todo rescoldo de amargura que 
pudiera empañar la felicidad de estos días y unos y otros, 
postrados ante el Mártir que nos preside, juramentémonos 
a apretar los lazos de la hermandad espiritual (...).”21
Els anuncis retòrics i propagandístics que es publiquen 
pretenen donar un valor primordialment sacre als actes 
de la Festa Major. Es presenten gairebé com una oda 
al sant, en la guiada devoció religiosa de les masses, 
dirigida i cega. Constantment, se cerca exaltar el 
lector i despertar-li emocions, per mitjà d’invocacions 
en imperatiu adreçades als sabadellencs, a fi que 
s’estableixi una identificació de l’individu amb 
el tot, amb la unitat, amb el grup. Aquest tipus de 
celebracions eren utilitzades per fomentar i enaltir uns 
determinats tipus de valors propugnats per la Falange 
i, per tant, pel règim.
Les inauguracions i benediccions eren el tipus 
d’acte que més bé funcionava a la Falange en la seva 
labor propagandística. En els diaris i publicacions 
locals de l’època, són abundants els esdeveniments 
del tipus “bendición e inaguración de una fábrica” 
o “inauguración de las reformas efectuadas en los 
locales de la emisora Radio Sabadell”.22 També eren 
d’un simbolisme evident les freqüents cerimònies que 
tenien com a protagonistes els excombatents, com ara 
l’àpat que compartiren amb l’alcalde i cap local del 
Movimiento els sabadellencs que havien lluitat pel 
bàndol franquista el 18 de juliol de 1943 o l’“Acto de 
Hermandad entre los Ex-Combatientes de Sabadell y 
Comarca” del 24 de juliol de 1943, que aplegà uns 
tres-cents assistents al pati de la Jefatura Local, també 
18  Diario de Sabadell, 5 d’agost de 1943, p. 5
19  Sarradell, “Fiesta Mayor, Fiesta de Paz, Fiesta de Herman-
dad”, Diario de Sabadell, 30 de juliol de 1943, p. 5, i Riu, “Fiesta 
del corazón”, Diario de Sabadell, 30 de juliol de 1943, p. 4, 
respectivament.
20  Josep Maria Marcet Coll, Mi ciudad y yo..., op. cit., p. 11-13.
21  Diario de Sabadell, 30 de juliol de 1943.
22  Extrets, respectivament, del Diario de Sabadell del 15 de 
juliol de 1943, p. 3 (inauguració de la fàbrica de teixits de llana 
propietat de Manuel Balet i Cros), i del programa de la Festa 
Major de 1943 (dies 30 i 31 de juliol i 1 al 5 d’agost).
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en presència de Josep M. Marcet.23 Ara bé, l’acte que 
cobrà més solemnitat i importància fou la presentació 
oficial del monument als caiguts:
“La amplia Plaza ofrecía imponente aspecto al hallarse 
en ella, debidamente formadas, nutridas representaciones 
de los servicios de ex-cautivos, ex-combatientes, Frente de 
Juventudes, C.N.S. y restantes camaradas de esta Jefatura 
Local del Movimiento. El resto de la Plaza lo ocupaba 
numerosísimo público deseoso de sumarse al homenaje 
de Sabadell a sus gloriosos Caídos por España.” 
Cal veure, per tant, qui eren les autoritats i personalitats 
que foren convidades per l’Ajuntament de Sabadell per 
assistir a l’acte i quines hi feren acte de presència. A 
la documentació de l’expedient 225/1943 d’Hisenda, 
“Festa Major, 1943”, conservada a l’Arxiu Històric 
de Sabadell, hi trobem informació de gran interès 
sobre l’organització dels actes, des d’aprovacions de 
necessitats logístiques i de personal requerit per al suport 
a les celebracions fins a comunicats de l’Ajuntament per 
ser publicats al Diario de Sabadell sobre el programa, 
passant per l’ordre de la processó, el model d’invitació 
enviada a les diferents personalitats i les respostes de 
rebuig formal d’aquestes. A tall d’exemple, es revelen 
instruccions com les següents:
Adreçat a la Corporació Municipal: “Para la Verbena, 
tendrán sitio reservado las Autoridades, en todos los cafés 
de la Rambla y para presenciar el Concurso de Folklore 
habrá una tribuna en la plaza del general Primo de Rivera.
La asistencia a los actos del domingo será de uniforme 
de gran gala, pantalón negro y guerrera blanca. Para los 
del lunes, precisa el traje negro o bien oscuro. Para los 
restantes actos, trajes de calle”.
“Reservar 6 filas de bancos de cada lado, en la Arciprestal 
de San Félix el domingo y el lunes por la mañana para 
poder instalarse las personalidades invitadas, a cuyo 
efecto un alguacil estará encargado de ir colocando en 
dichos bancos a las expresadas personalidades, a medida 
que vayan entrando en la Iglesia y procurando queden 
dos o tres filas, las primeras, para que puedan instalarse 
las Jerarquías de F.E.T. y J.O.N.S. y Comisión de Fiestas 
que entrarán en el Ayuntamiento.”
Adreçat al Gremi de Fabricants, a la Congregación 
Mariana de San Luis, a la Liga Interparroquial de 
Ejercicios Espirituales i a la Hermandad de Labradores: 
“Al objeto de que la Procesión que con motivo de la 
Fiesta Mayor de esta ciudad ha de celebrarse el próximo 
día 1.º de Agosto adquiera el máximo esplendor posible, 
le agradeceré que esa Entidad asista corporativamente al 
expresado acto, acompañando la bandera de la misma”.
Se sobreentén que aquest tipus d’indicacions cordials 
del cap local del partit únic adreçades als membres 
d’entitats sabadellenques o de l’Ajuntament havien 
de ser preses com ordres que s’havien de complir per 
tal que el muntatge reverent davant de les autoritats 
d’àmbit nacional o provincial es presentés de la millor 
manera possible. L’alcaldia de Sabadell volia fer una 
clara ostentació de la seva gestió i organització, de la 
correcta aplicació i foment dels valors falangistes i 
del bon control dels seus ciutadans. Volien actuar amb 
gran sistematització i rigor, que fossin mereixedors 
del reconeixement de la jerarquia de la Falange. El 
gran desplegament de mitjans per impressionar les 
autoritats també el va fer Marcet el 27 de gener de 
1942 amb motiu de la visita de Franco a la ciutat, tal 
com es desprèn de les memòries del mateix alcalde 
i de l’anàlisi de Martí Marín Corbera, que assenyala 
la voluntat del sabadellenc per demostrar “fervent 
dedicació i capacitat organitzativa”.24 Sembla ser 
que el poble sabadellenc, en aquest sentit, va servir 
correctament les seves obligacions, ja que, en la 
23  Diario de Sabadell, dies 22, 27 i 30 de juliol de 1943. 
24  Martí Marín Corbera, “Govern municipal i actituds 
polítiques en el Sabadell del franquisme, 1939-1979” dins 
Indústria i ciutat, Sabadell, 1900-1980, Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 285.
25  Alfons Sala Argemí (Terrassa, 1863 - Barcelona, 1945), figura 
terrassenca cabdal en la política, conegut com el comte d’Ègara 
pel títol que li atorgà Alfons xiii, que el nomenà senador vitalici.
26  “Inauguración del Monumento a los Caídos”, Diario de 
Sabadell, 5 d’agost de 1943, p. 3.
27  Antonio Correa Véglison (Comillas, Santander, 1904 - Madrid, 
1971) fou governador civil de Barcelona de 1940 a 1945 (unificà 
els càrrecs de governador i cap provincial de FET-JONS). Cal 
destacar l’adhesió a les directrius estatals que promogué des de 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació i el Partit. Fou popular 
per les seves freqüents aparicions en públic i per la seva imatge 
de foment de les accions benèfiques. També és ben coneguda la 
seva implicació al Frente de Juventudes, per al qual portà a terme 
un reclutament forçós. Havia participat activament als fronts 
de Madrid i Catalunya durant la guerra i, abans de ser nomenat 
pels càrrecs de Barcelona, havia prestat els seus serveis com a 
governador civil de Girona, Jaén i Navarra i com a comissari 
general d’informació de la Direcció General de Seguretat.
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clausura dels actes, l’alcalde feu una efusiva al·locució 
d’agraïment als ciutadans:
“(...) aquietado el espíritu de tantas agradables sensaciones 
como ha recibido durante estos días, es protocolario que 
a la voz de las máquinas que elevan de nuevo su himno 
al trabajo se una la voz de nuestra Autoridad para que, 
por conducto de la misma, llegue a todos los habitantes 
de la Ciudad el testimonio de gratitud a que se han 
hecho acreedores por el entusiasmo con el cual se han 
adherido a los festejos celebrados, entusiasmo respetuoso 
y calibrado que ha permitido que se destacara una vez más 
la sensatez de los ciudadanos al no registrarse ni una sola 
nota que empañara la lucidez y magnificencia de todos los 
actos celebrados. (...) Así se escribe la historia ciudadana. 
Una vez más, esta Alcaldía se enorgullece al agradeceros 
vuestra correspondencia (...). De esta forma también se 
hace Patria (...).”
Es publicà al Diario de Sabadell el 5 d’agost de 1943, 
ja que aquest era el mitjà utilitzat per l’Ajuntament 
per adreçar-se als ciutadans. Resulta remarcable la 
consciència de fer història local que s’expressa. Un 
altre descobriment interessant és el fet que el document 
patí lleus modificacions des de l’esborrany inicial 
fins a la seva publicació; per exemple, se substituí la 
paraula comportamiento per correspondencia, potser 
per no demostrar tan explícitament el control de la 
conducta social dels ciutadans. S’hi testimonia, a més, 
l’assistència d’autoritats polítiques:
“Y en este ambiente de entusiasmo y de paz, han vivido 
unas horas agradables en nuestra ciudad haciéndola 
objeto de preciada distinción y de meritísimo honor 
nuestra primera autoridad civil provincial, el Excmo. Sr. 
Gobernador y Jefe del Movimiento Don Antonio F. de 
Correa Véglison, quien ha recogido de nuevo el testimonio 
del afecto que le profesamos los sabadellenses, y también 
el insigne poeta Don Eduardo Marquina, el cual ha 
podido cerciorarse de que en Sabadell van unidos el 
trabajo y la poesía, las ciencias y las artes, el respeto y la 
caballerosidad.”
Veiem, també, que, com de costum, una part dels 
assistents gaudiren dels actes amb privilegis, sobretot 
amb reserva de llocs a primera fila i de major 
visibilitat i d’accés autoritzat a zones restringides 
al “poble menut”. Al lligall de documents oficials, 
trobem el llistat d’autoritats convidades. Són un total 
de cinquanta-cinc, entre les quals hi ha alts càrrecs 
eclesiàstics i militars, dirigents d’òrgans polítics i 
delegacions provincials, caps del Partit i alcaldes de 
les poblacions importants de les comarques veïnes, 
directors dels diaris importants, càrrecs i, finalment, 
personatges com el comte d’Ègara25 o altres dels 
quals no consta el càrrec i que devien ser coneguts 
o persones amb les quals convenia quedar bé. Així, 
doncs, es pensà en la totalitat dels membres de 
l’esfera del poder i de les influències, com succeí en el 
cas de Terrassa de manera similar, ja sigui, en alguns 
casos, pel requeriment protocol·lari de convidar-los 
perquè presidissin i supervisessin les cerimònies o 
per establir unes bones relacions que poguessin ser 
beneficioses, en d’altres. La invitació dels directors 
de La Vanguardia, El Correo Catalán, La Prensa, 
Solidaridad Nacional, el Diario de Barcelona i El 
Noticiario Universal cercava les medalles d’una bona 
publicitat de Sabadell i del seu Ajuntament. Com 
habitualment, s’adreça a les personalitats convidades 
realçant-ne les grandeses:
“ (...) tengo el honor de invitar a V. I. a los festejos que 
se reseñan en el mismo [al programa], y de una manera 
especial a los de carácter religioso, para que revistan 
la mayor significación, la que puede concretarse en el 
acatamiento de la ciudad a las Autoridades superiores 
que, con su esfuerzo y abnegación, laboran por el 
engrandecimiento de España.”
Alguns dels convidats responen a la invitació amb 
una carta o un telegrama en què es disculpen per la 
impossibilitat d’assistència a l’acte, com, per exemple, 
l’alcalde Mateu de Barcelona, a través del seu secretari 
(Francisco de Alós) o l’inspector i delegat comarcal 
d’Informació i Investigació de Terrassa (Emilio 
Matalonga). Altres confirmen la recepció de la invitació 
i la seva possible assistència, com, per exemple, 
l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat. 
Caldria ara centrar-se en com es desenvolupà 
l’acte d’inauguració i benedicció de la creu als 
caiguts, i quines personalitats hi assistiren, tal i com 
es ressenyà al Diario de Sabadell.26 Els primers en 
fer acte de presència van ser el governador civil i cap 
provincial del Movimiento (Correa Véglison),27 el 
delegat provincial del Frente de Juventudes i el regidor 
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de l’Ajuntament de Barcelona Donato Moreno. Van 
ser rebuts amb gran ovació per la multitud desbordant 
de sabadellencs: 
“La llegada de nuestra primera jerarquía civil y falangista 
fue subrayada con una gran salva de aplausos y vítores 
a España y al invicto Caudillo, del enorme gentío allí 
estacionado”.
Tot seguit, el governador civil i cap del Movimiento 
fou saludat per l’alcalde Marcet i, a continuació, el cos 
eclesiàstic encapçalat per l’arxiprest de Sabadell portà a 
terme la solemne benedicció del monument als caiguts. 
Seguidament, es procedí a fer l’oficial descoberta de 
la placa o làpida amb la inscripció. Concretament, 
fou una tasca encomanada a Correa Véglison, que feu 
manifesta mentre sonava l’himne nacional. Com a tots 
els monuments afins, la inscripció diu “Caídos por 
Dios y por España. Presentes” i està flanquejada per 
l’escut nacional i el del partit. El cerimonial continuà 
amb la lectura de la “Oración a los Caídos”, de Rafael 
Sánchez Mazas, per part del delegat d’excombatents. 
Abelló llegí el text enmig del silenci de tots els 
presents. Després, es resà un Pare Nostre amb la 
participació de tothom, amb motiu de l’homenatge als 
caiguts del bàndol nacional. Se’ns diu que les diferents 
institucions i col·lectius intervingueren al proverbial 
acte de la manera següent:
“Fueron depositadas al pie del monumento simbólico 
gran número de coronas de laurel y ramos de flores, 
ofrenda del Ayuntamiento de la ciudad, de los ex-cautivos, 
de los ex-combatientes, de la Comisión de Festejos, de 
la Jefatura Local de Falange y también de numerosas 
viudas y huérfanos de Caídos, vecinos de Sabadell. La 
base del monolito quedó, a los pocos momentos, cubierta 
de flores.”
L’ofrena de corones de llorer fou una acció molt 
freqüent en aquest tipus de cerimonials. També se’n 
feu entrega al peu del monument en les celebracions 
de l’aniversari o la commemoració de la Liberación 
de Sabadell, és a dir, de l’ocupació franquista, el 27 
de gener de 1939. A l’Arxiu Històric de Sabadell, 
per exemple, trobem imatges de la de 1948 (del 
fotògraf Carlos Pérez de Roza, a qui s’encomanà que 
immortalitzés l’acte), de la de 1956 i de la de 1958, 
o sigui, del novè, el dissetè i el dinovè aniversaris 
de la Liberación. Aquestes fotografies ens serveixen 
per veure el funcionament d’aquest tipus de ritual i 
la dinàmica entre les autoritats i els ciutadans de 
base. En aquests events, també fou protagonista el 
monument als caiguts, amb l’assistència del poble 
sabadellenc. El procediment seguit solia incloure 
l’ofrena de corones, l’hissament de banderes, el 
Pare Nostre multitudinari i la salutació al Caudillo i 
a Espanya amb el braç dret alçat. L’acte solia estar 
presidit per l’alcalde i representants d’excombatents 
i excaptius; per exemple, el 27 de gener de 1956, hi 
feren els honors Josep M. Marcet, Alberto Dermelío i 
Pedro Guarch (vegeu la fotografia 4).
Per il·lustrar el criteri ordenador del poder i el 
sentit dels cerimonials públics del franquisme, que 
28  Publicat a l’article “Sí” de la revista setmanal Arriba, núm. 61 
(28 de febrer de 1943), p. 12.
29  Cal dir, però, que alguns autors han negat l’existència d’una 
vocació estètica pròpiament dita del franquisme. Alexandre 
Cirici assenyalà: “Sería rídiculo emprender un estudio sobre 
el pensamiento estético franquista, puesto que no hubo tal 
pensamiento” (A. Cirici, La estética del franquismo, Barcelona: 
Gustavo Gili, 1977, col·lecció “Punto y línea”, p. 11), i també ho 
afirmà Ángel Llorente d’aquesta manera: “aunque no hubo estética 
falangista, sí que existió una intencionalidad y una preocupación 
estética plasmada en la teoría y en la práctica de forma confusa” 
(Á. Llorente, Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), 
Madrid: Visor, 1995, p. 73, (La balsa de la Medusa)).
30  Pedro Sáinz Rodríguez, “Imperio. ¿Qué contenido tiene para 
nosotros la palabra Imperio?”, Vértice, núm. 9 (abril de 1938), p. 32.
Fotografia 4. Salutació feixista davant del monument als caiguts a la 
plaça del Doctor Robert. Acte commemoratiu de l’aniversari de la Libera-
ción. Sabadell, 27 de gener de 1958. Autor desconegut. (AHS)
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concentraven les multituds, i per recollir alguns dels 
aspectes descrits en els rituals d’inauguració dels 
monuments de Sabadell i Terrassa, es reprodueix, 
per acabar, una part de “La dialéctica de la forma en 
el acto político”, de la Sección de Actos Públicos de 
Propaganda:
“Entendemos el acto político en lo material, como cosa 
definida y con fin propio, cuerpo bien proporcionado en que 
sus partes se ayuden y correspondan, liturgia confesional 
de una minoría que posee la verdad y la necesidad de 
decirla, porque otros están en el error. (...) La formación, 
como cuerpo orgánico frente a la mecánica igualitaria 
de la manifestación. La clasificación cualitativa, frente 
al concepto simplemente cualitativo del elemento 
fundamental del acto: la masa. Y esta masa que ha de 
ser moldeada en el espíritu lo será en correspondencia y 
ayuda, en su materia. Como la verdad en la Arquitectura, 
que ama mucho la claridad y desnudez; porque lo que no 
es así no es verdad, ha de ser la expresión material de la 
verdad política. (...) Es este entendimiento quien nos lleva 
a considerar y definir nuestra posición. Correspondencia 
del juicio estético y el político. Claridad, simetría y ritmo. 
Un conjunto de hombres sin centro ni ejes (sin pies ni 
cabeza) se descompone en una serie de sensaciones 
y tendencias sin razonamiento, a los que se combate 
únicamente con la intolerancia de una concepción 
orgánica del conjunto. Ejes de funcionamiento y ejes de 
simetría. Lo demás es bullicio y rebaño, charlantería y 
pastoreo (...).”28
Amb tot, s’ha pogut emprendre una aproximació cap 
a l’estètica29 del franquisme i la iconografia a través 
de la qual el règim vehiculava la seva propaganda. 
Per la limitada llibertat d’acció dels arquitectes i els 
escultors, la uniformitat imposada i la supeditació a 
les directrius estatals, es pot afirmar que els cànons 
estètics posats en pràctica en les obres estudiades, i 
els seus ornaments teòrics, revelen aspectes genèrics 
de la cultura visual del franquisme dels primers anys. 
Es portà a terme una mixtura eclèctica que combinava 
elements copiats de tradicions pretèrites i d’idees 
d’importació. Els monuments i els actes públics del 
primer franquisme, com és el cas dels que han estat 
estudiats en aquesta recerca, es van concebre sobre 
un substrat ideològic que podríem sintetitzar amb 
el següent enunciat que Pedro Sáinz Rodríguez va *
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